







This paper focuses on L1 transfer in the acquisition of tense and aspect by Japanese and Chinese learners in 
the International Corpus of Japanese as a Second Language (I-JAS) and TUFS International Learners’ Corpora of 
English, Chinese and Japanese.  
First, we introduce the benefit of using Cross-Referential Learners' Corpora of English, Chinese and Japanese 
to reveal various types of L1 transfer. For example, L1 Japanese and L1 English learners of Chinese show a 
difference in the acquisition of the Chinese determiner “One + Classifier + Noun Phrase” which is obligatory in a 
telic sentence. L1 English learners acquire “One + Classifier + Noun Phrase” correctly while L1 Japanese advanced 
learners show difficulty in acquiring the determiner usage of “One + Classifier + Noun Phrase”. We suggest that the 
linguistic cognitive typology in L1 affects the second language acquisition of the aspectual system in the target 
language; both English and Chinese are “Bounded”- oriented languages while Japanese is an “Unbounded” type 
language in terms of aspectual boundedness.  
Second, we compare Chinese/English L1 learners’ story-telling in I-JAS with the same story-telling by 
Japanese native speakers in I-JAS. Our findings are that Chinese/English L1 learners have difficulty acquiring both 
the durative “-te iru” form and conjunction forms in complex sentences. In addition, Chinese/English L1 learners 
have difficulty acquiring “-te shimau”, a sentence-final modal expression for an unfortunate situation. We assume 
that these expressions are of high difficulty by analyzing the same story-telling task written in Chinese and English; 
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2020 年 3 月 25 日『多言語母語の日本語学習者横断コーパス』(International Corpus of Japanese as a Second 
Language；以下 I-JAS と略称)が完成し、一般公開された。http://lsaj.ninjal.ac.jp/ 
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以下の図 1 のような 6 種類の対照パターンが可能であり、各言語の文法習得において、学習者の母語が
                                                   
5 辞書使用の有無は、語彙の産出の分析には大きな影響があるが、文法の産出の分析においては、影響度は大きくな
い、という印象を、プロジェクトを通して得た。 





図 1 「学習言語」×「学習者の母語」の組み合わせと対照パターン 
 
研究の一例として、「日本語母語話者は、中国語を習得する際に、どのような日本語の特性の影響を
受け、誤用を産出するのか。」を観察するために、図 1 の「対照 2」(中国語学習者コーパスにおける日




















(5) a. 那时发生了*(一件)不幸的事。 
     その時、不幸な出来事がおこった。 
   b. 东大和有*(一个)很大的公园，东大和南公园，附近也有*(一条)小河。 











(6) a. 我計畫我們去電影院看(*一部)電影。 
     私は, 映画館に行って、一作の映画を見る計画をしている。 
b. 我記得你說過你喜歡丟飛盤，所以我會把(*一張)飛盤帶來。 
      君はフリスピーが好きだときいたから、私はフリスピーを一つ持ってくるよ。 
c. 我在台北沒有發生(*一個)大問題，…… 
      私は台北では、まだ大きな一つの問題にあったことがない。 
d. 今天他不但忘了帶手機，也忘了帶(*一瓶)水。 







(7) a. 上海留学时的一段回忆。(上海留学中の思い出) 















                                                   
6 付録の「上海留学の思い出」の中国語訳中の、9 例の“一＋類別詞”は、下線が引かれている。9 例いずれも、実現さ
れた有界的事象として中国語母語話者が認知する文における目的語相当成分についている。 





表 1 英語・中国語・日本語の「数」「類別詞」「個体化機能」の類型 
 ① 文法範疇「数」 ②  類別詞 ③  個体化 
英語 + － ＋＋＋ 
中国語 － ＋＋＋ ＋＋ 
日本語 － ＋ － 
 











結果補語 “〜到”の産出において、英語母語話者は、10,000 語あたりの調整頻度が 138.5 と、日本語母語
話者による調整頻度 1.0 に比較して、138 倍も高い。 
 
表 2 結果補語<-到 dao > <-成 cheng> <-完 wan>の産出の比較 
  日本語母語 英語母語 中国語母語話者 
頻度数 
 
〜到 –dao 338 464 25,070 
〜成 -cheng 55 27 23,359 
〜完 -wan 19 27 12,380 
調整頻度 
/10,000 語 
〜到 -dao 1.0 138.5    12.5 
〜成 -cheng 3.0 8.0    11.6 
〜完 -wan 1.0 21.8     6.1 
中国語母語話者の頻度数については、中国教育部语言文字应用研究所で公開している现代汉语语料库检索で 
















4.  I-JAS における複文中アスペクト・接続表現の習得と母
語の影響 
 



















中国語学習者についても、Mochizuki et.al, (2015), 望月(2018)では、上記東外大「国際中国語学習者誤
用検索サイト」に基づき、中国語の結果アスペクトの習得が、日本語母語学習者は上級でも脱落が顕著
であるのに対し、英語母語話者には脱落現象がないという現象と学習者の母語の類型を論じている。 















語母語話者、中国語・ベトナム語・英語母語話者各 50 名、計 200 名によるデータである。さらに、独自






 漫画①②は、①の「Ken と Mari がピクニックにいくために、サンドイッチを作っている」という出来
事と、②の「Ken と Mari が地図を見ている隙に、犬がピクニックバスケットに入り込んだ。」という二
つの出来事を描写している。2 つの出来事を関係づける文法形式として、“-te i(ru)”形と接続辞の二点に
焦点をあてて考察しよう。まず、漫画①②の語りにおける、“-te i(ru)”形と接続辞の使用状況について、
日本語母語話者と学習者を比較すると、以下の表 3 及び表 4 のような対比がみられる。 
 
表 3 ”-te i(ru)”形の使用状況 各母語話者 50 名 
日本語母語話者 中国語母語話者 ベトナム語母語話者 英語母語話者 
88% 52% 48% 22% 
 
表 4 複文における接続辞の母語別使用状況 
 接 続 辞 日本語母語話者 中国語母語話者 ベトナム語母語話者 英語母語話者 
1 ～間に 42%(21 例) 2%(１例) 2%(１例) 10%(5 例) 
2 ～隙に 28%(14 例) 0%(0 例) 0%(0 例) 0%(0 例) 
3 ～と 14% ( 7 例) 0%(0 例) 0%(0 例) 0%(0 例) 
4 ～とき 0% (0 例) 42% (21 例) 44%(22 例) 18%(9 例) 
5 ～ながら 0% (0 例) 2%(１例)  2%(１例) 24% (12 例) 
 
表 4 から読み取れることは、以下の三点である。 
 
Ⅰ. 日本語母語話者の 84%は、「～間に」(42%)、「～隙に」(28%)、「～と」(14%)を使用。 
 
(8) 出かける前に二人が地図を見ている間に、サンドイッチを入れたバスケットに犬が入ってしまい
                                                   








































Ⅰ 漫画① ② 
(15) a. 今日は二人でピクニックに行く予定です。(JJJ05-SW1-00010-K) 
b. 星期天阿健和玛丽打算去公园野餐。 
c. One day, Ken and Mari decided to go on a picnic. 
 
                                                   
8 後述のように、対応する英語表現が While 節であるため、While=“～ながら”という英語母語学習者の類推によるも
のと思われる。 
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(16) a. ケンとマリは昼に食べるサンドイッチをバスケットに詰め、(JJJ05-SW1-00010-K) 
b. 他们愉快地一起做了 1 (-le,完了相)很多好吃的三明治，并(順接接続詞)将做好的三明治和其他 
一些食物放进了 1 (-le,完了相)一个篮子里。 





     b. 他们家的狗狗在旁边很羡慕地看着(zhe進行相)。准备好野餐篮之后，他们看着(zhe進行相)地图，
开始研究要(yao 将然相)怎么去公园。而(Er 接続詞)此时狗狗趁着他们不注意，一溜烟钻进了 1(-le,
完了相) 野餐篮里了 2(-le,パーフェクト相)。 
 
     c. They were so busy they didn’t notice their dog Rover sneak into the kitchen. While Ken and Mari were 






に着く“了 2(-le,パーフェクト相) ”9で表され、残念な出来事に対する共感性を表している。 
英語では、二文をつなぐ接続詞として“While” (二つの同時進行の出来事のうち、背景となる出来事の
節につく)が用いられている。上掲の表 4 で、英語母語話者で最も多い誤用タイプ「～ながら」は、“while










    b. 当 10(dang: When)他们找好了野餐的地点，打开野餐篮，正准备好好享受美味 
的野餐时(~時), 
  
     c. They walked across the grass to a nice spot and Ken put down the hamper. 
 
                                                   








には存在しない。   
 
Ⅲ 漫画④ 
(20) a. なんと犬のリサ(犬の名前)が中から飛び出てきました。(JJJ05-SW1-00040-K) 
b. 狗狗突然跳了(-le,完了相)出来，吓了(-le,完了相)他们一大跳。 







(21) a. 二人は驚き、あわてて中身を確認すると、腕によりをかけたサンドィッチ(サンドイッチ)は 







    c. Ken and Mari looked into the hamper in despair. Rover had eaten the picnic food they had lovingly 























(22)「ピクニック」のストーリーライティングの態 (南 2018 による) 
a. 日本語母語話者(JJJ）50 名 ：視点が主人公に固定される傾向 
受動態使用者 40 名 χ2(1, N = 50) = 18.00, p < .0001 
b. 中国語話者(CCM 50 名): 視点の移動は日英語の中間程度の傾向 
受動態使用者 31 名 χ2 (1, N = 50)= 2.88, p < .10 
     c. 英語母語話者：能動態の頻度が高い。動作主に視点の傾向。 
       EAU(オーストラリア)能動態使用者 14 名 χ2(1, N = 23)= 1.09, p = .30 
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 [1] 科研基盤 A「海外連携による日本語学習者コーパスの構築および言語習得と教育への応用研究」
(16H01934:2016-2019 年度, 研究代表者:迫田久美子) 
 [2] 科研基盤 B「国際連携・高大連携による双方向英語・中国語・日本語学習者コーパスの研究」










 [A] 日本語母語話者(東京外国語大学英語専攻・中国語専攻)への翻訳課題 
→英語・中国語へ翻訳 
Original Japanese Text (望月圭子 Keiko MOCHIZUKI)  
 
私は、20 代から 30 代にかけて、北京、上海、ロンドン、台湾に留学したことがあります。留学時代
の思い出として、今、懐かしく思い出すのは、先生方のお宅に招かれ、おもてなしを受けた思い出 
です。 
まず、最初に、上海留学中の思い出 1 についてお話します。 
















付きの中国式マグカップ 5 にひとつまみ入れて、魔法瓶からお湯をいれ、お茶 6 を淹れてくださいまし
た。そして、結婚式の引き出物のような、赤いキャンディーボックス 7 の蓋をとって、「キャンディーを
どうぞ」と優しく微笑みながらすすめてくださったのでした。 




 [B] 中国語母語話者(上海外国語大学・國立台灣師範大學)への翻訳課題→日本語・英語 
Original Chinese Text ( Translated by 申 亜敏 Shen YaMing) 





















                        
 
[C] 翻訳例としての英語母語話者による翻訳 
English Text (Translated by Caroline Kano) 
 
   ①When I was in my twenties and early thirties, I myself had the opportunity of studying in Beijing, Shanghai, 
London and Taiwan. ②Of all my memories of studying abroad, what I still now remember most fondly, are the 
occasions when I was invited to the homes of my professors, and the warm hospitality I received. ③In this 
connection, I would first like to talk about my memories of studying in Shanghai. 
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  ④After receiving my M.A. in Chinese from Tokyo University of Foreign Studies, I went as a Chinese 
government-sponsored exchange student to Fudan University, where I studied from 1986 to 1988. ⑤My academic 
supervisor was the eminent Sinologist, Professor Hu Yushu. ⑥In those days, professors at Fudan University did 
not have their own room, and supervision of students’ theses would be conducted in their private bedroom-cum-
study in the university lodgings adjoining the university building, where they lived. ⑦As the professors’ lodgings 
were not equipped with a telephone, students would often call on them unexpectedly. ⑧But however sudden a 
student’s visit might be, in those idyllic times, their professor would always invite them in.        
  ⑨One day, when I arrived at Professor Hu’s home without an appointment, he and his family welcomed me with 
a “We’ve just steamed a babaofan (a cake made with glutinous rice, decorated with eight kinds of dried fruit), so 
do have some!” ⑩I will never forget the ‘gentle, delicate, blissful sweetness’ of that freshly steamed babaofan. ⑪
Thereafter, whenever I go to a Chinese restaurant and find babaofan on the menu, I always make a point of ordering 
it, and recall the kind hospitality which Professor Hu extended to me. 
  ⑫An individual guidance session on a student’s thesis would be conducted seated on Professor Hu’s bed, which, 
with the bed cover rolled up like a Swiss roll, was turned into a sofa. ⑬As soon as I had sat down on Professor 
Hu’s bed, Professor Hu would place a few leaves of Longjing green tea in a Chinese-style mug with a lid, add some 
hot water from a thermos, and serve it to me. ⑭He would then take the lid off a red sweet box which looked as 
though it might have been a gift he had received as a guest at a wedding, and, smiling kindly, and with a “Do have 
a sweet!”, offer me one. ⑮They were very modest times, but the warm hospitality which I received from Professor 
Hu and his family still remains like a treasure engraved in my memory.   
 
 
 
